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Décembre 2005, je termine le montage de Community of Desire, une
vidéo dans laquelle une chorale de chanteurs amateurs se
réapproprie les codes du gospel. Je continue mes recherches sur les
rapports entre les technologies de la Nasa, les histoires de maisons
hantées et les aspirateurs autonomes de Kärcher. Janvier 2006,
trois projets en cours : une série de dessins réalisés par des fans du
chanteur Michael Jackson sont réunis et présentent l'impossibilité
progressive de le représenter. Un autre projet sur le Paintball et le
Air Soft, des jeux en équipe qui nécessitent des masques de
protections et des armes à air comprimé. L'association d'un robot
RX90 équipé d'une caméra et la bande son du film Les Temps
modernes, de Charlie Chaplin. Février 2006, Je tente de trouver des
liens entre la pratique du tuning, l'assassinat de John F. Kennedy et
l'image de la star Britney Spears. Peut-être qu'un ou plusieurs
projets émergeront de ces recherches, il n'y aura aussi peut-être
rien.
La réunion de ces moments de recherches sous la forme d'un
historique présente un arrêt sur image revenant sur certaines
informations consultées sur Internet pendant trois mois. La copie
de la liste des liens et des images consultés s'inscrit dans une
logique de travail permanent. Montrer l'état des recherches en
cours, c'est s'intéresser à la manière dont les choses sont produites
plutôt qu'aux résultats. Les projets réalisés ne sont peut-être que
des passages et des bifurcations dans cette continuité.
Michaël Sellam
Historique
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